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FUNDE participa en Primer Festival de la No 
Violencia contra las Mujeres 
 
San Vicente 27 de Noviembre de 2015: La Red de Mujeres del Valle del 
Jiboa, con el apoyo de la Microrregión Valle del Jiboa y la Fundación 
Nacional para el Desarrollo (FUNDE), realizó el Primer Festival de la No 
Violencia contra las Mujeres, el cual inició con una marcha desde la plazuela 
del Pilar, donde más de 200 lideresas de los 14 municipios que conforman la 
Microrregión del Valle del Jiboa marcharon para decir “No a la violencia en 




El objetivo de la actividad era hacer incidencia desde la Red de Mujeres a 
instituciones públicas y privadas, mujeres y hombres, para trabajar en acciones 
conjuntas que permitan disminuir la violencia hacia las mujeres en el Valle del 
Jiboa y en El Salvador. Asimismo, pretendía hacer visible el trabajo que se ha 
venido realizando con las lideresas de los 14 municipios del territorio, quienes 
están trabajando por los derechos y el desarrollo integral de las mujeres del 
Valle del Jiboa. 
 
La marcha recorrió las principales calles del centro de San Vicente y culminó 
en las instalaciones del Centro Municipal de Convenciones, donde se realizó 
el acto protocolario con la participación de lideresas, integrantes de 
organizaciones de mujeres, concejalas, encargadas de las Unidades 
Municipales de Género, Alcaldes y Alcaldesas de la Microrregión del Valle 
del Jiboa, representantes de instituciones como ISDEMU, PNC, Fiscalía, 
juzgados, la gobernación departamental, organizaciones de la sociedad civil, 
Microrregión del Valle del Jibia (MIJIBOA),  Defensoría del Consumidor, 
entre otras.  
 
La violencia en contra las mujeres es considerada una grave vulneración a los 
derechos humanos, por lo que muchas organizaciones nacionales e 
internacionales están adoptando medidas para su erradicación. La 
Organización de las Naciones Unidas, en su declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, ha reconocido que “la Violencia contra las 
mujeres constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la 
paz”, siendo “una violación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, así como también constituye una manifestación de poder 
históricamente desiguales entre el hombre y la mujer”. 
 
Entre las líneas estratégicas de la Red de Mujeres se encuentra trabajar en 
acciones de empoderamiento económico, divulgación de la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), talleres de 
formación de capacidades, incidencia política, fomento de la organización de 
mujeres, etc.  
 
 
Si requiere mayor información puede contactar a:  
Marta Merino.  Tel: 2209-5301.Email: marta.merino@funde.org 
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